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1. Het detail dat wordt mogelijk gemaakt door in situ sodium bisulfiet modificatie van DNA 
gecombineerd met laser capture microscopie en quantitatieve DNA methylering bepaling,
geeft nieuwe inzichten in epigenetische verschillen tussen de verschillende stadia in ontwik-
keling van colorectale tumoren (dit proefschrift).
2. Methyleringsgehalte van methylated in tumor (MINT) loci 3 en 17 identificeert rectum-
carcinomen met verhoogde kans op afstandsrecidief en verlaagde kans op locaal recidief (dit
proefschrift) 
3. Patiënten met maagcarcinoom waarvan de primaire tumorcellen een gemethyleerd cyclooxy-
genase-2 (COX-2) gen hebben, hebben een betere overleving na chirurgische resectie (dit
proefschrift).
4. Methyleringsgehalte van MINT loci vormt reeds vroeg in de ontwikkeling van darmtumoren
(adenomen met laaggradig of intermediare dysplasie)  een ensemble met belangrijke geneti-
sche afwijkingen als microsatelliet instabiliteit en B-RAF mutaties (dit proefschrift)
5. Biomarkers die bepaald kunnen worden in primair tumorweefsel zijn aantrekkelijk vanwege
de beschikbaarheid bij het preoperatieve beslissingsproces om patiënten met maag of dikke
darmkanker te selecteren voor neoadjuvante therapie.  
6. De chirurgische behandeling van maligniteiten is empirisch en in toenemende mate multi-
disciplinair. Chirurgen met als aandachtsgebied oncologie zijn daarom chirurgisch oncologen
en niet andersom.
7. Het internationaal bundelen van krachten van klinische en basaal wetenschappelijke experts
in de oncologie draagt niet alleen bij aan de significantie van de studies maar ook aan de ho-
rizon van een betrokken promovendus. 
8. De concurrentie en roep om een positief geluid in de oncologie schept een bias in rapportage
van bevindingen. De oprichting van een “journal of negative results in oncology” met een
impact factor hoger dan 5 zou daarom een waardevolle toevoeging zijn en veel dubbel werk
besparen.
9. De Dikke van Dale moet een uitspraak doen….Is het nu methylering of methylatie?
10. Dat sommige wetenschappers  verbaasd opkeken toen bleek dat het menselijk genoom slechts
9 percent meer genen bevat dan dat van een fruitvlieg kan gezien worden als een onder-
schatting van de complexiteit van het genoom of een overschatting van de complexiteit van
de menselijke soort. 
11. Als er sprake is van consumeren van zorg dan kan er ook sprake zijn van consuminderen.
12. The patient is the centre of our medical universe around which all our works revolve and to-
wards which all our efforts tend (John Benjamin Murphy, chirurg, 1857-1916).
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